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Общие положения 
 
Итоговая оценка знаний студента по учебной дисциплине должна 
учитывать его учебную активность и текущую успеваемость в течение все-
го семестра. Такую возможность дает проведение регулярной оперативной 
проверки знаний студентов  в виде тестирования. 
Предлагаемые тестовые задания по дисциплине «Налоги и налогооб-
ложение» охватывают следующие темы и отдельные разделы указанного 
курса: сущность налогов и их классификация, элементы налогообложения, 
законодательство о налогах и сборах, федеральные налоги и сборы, регио-
нальные и местные налоги. 
Тестированный контроль предназначен как для текущей проверки 
знаний студента, так и для итоговой оценки степени усвоения им материа-
ла всего изучаемого предмета. 
Итоговое тестирование проводится по десяти вариантам, каждый из 
которых представлен набором тестовых заданий, номера которых по вари-
антам приведены в таблице. 
 
Порядок формирования тестов по вариантам 
 
Варианты  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Номера тестовых заданий  
6 10 2 9 4 1 7 5 8 3 
15 19 13 20 16 12 17 14 18 11 
23 28 30 26 21 29 24 27 25 22 
31 35 39 37 33 38 40 32 36 34 
44 46 50 41 49 47 42 45 48 43 
53 57 58 55 51 59 60 52 56 54 
70 63 66 61 65 69 64 68 67 62 
74 76 73 80 77 72 79 75 78 71 
86 89 81 88 85 83 90 82 87 84 
93 100 96 99 91 94 98 97 95 92 
104 108 106 101 109 105 110 102 107 103 
 
Наряду с тестовыми заданиями для итоговой оценки уровня знаний 
студентов преподаватель может использовать индивидуальные расчетные 
задания. 
Накануне каждого тестирования студенты получают информацию о 
необходимых для подготовки нормативных и литературных источниках, а 
также об имевших место изменениях и дополнениях в налоговом законо-
дательстве. 
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1. Общая теория налогов и налогообложения 
 
1. Налог – это: 
а) обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с 
организаций и физических лиц; 
б) обязательный платеж, взимаемый с организаций и индивидуальных 
предпринимателей; 
в) обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с 
юридических лиц; 
г) обязательный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц. 
 
2. Деление налогов и сборов на федеральные, региональные и местные – 
это их классификация по: 
а) форме взимания; 
б) административному признаку; 
в) источнику налогообложения; 
г) субъекту налогообложения. 
 
3. К прямым налогам не относится: 
а) налог на доходы физических лиц; 
б) налог на добычу полезных ископаемых; 
в) налог на прибыль организаций; 
г) акциз. 
 
4. К региональным налогам относится: 
а) водный налог; 
б) налог на игорный бизнес; 
в) государственная пошлина; 
г) налог на добавленную стоимость. 
 
5. К налогам и сборам, уплачиваемым за счет прибыли, относятся: 
а) акцизы; 
б) сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 
объектами водных биологических ресурсов; 
в) налог на прибыль организаций; 
г) транспортный налог. 
 
6. По способу изъятия налоги и сборы классифицируются на: 
а) прямые и косвенные; 
б) собственные и регулирующие; 
в) общие и специальные; 
г) общеобязательные и факультативные. 
 
7. Налогоплательщиками признаются: 
а) организации и индивидуальные предприниматели; 
б) организации и физические лица; 
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в) только юридические лица; 
г) физические лица и юридические лица, за исключением бюджетных 
учреждений. 
 
8. В себестоимость продукции не включаются: 
а) ресурсные налоги; 
б) платежи за загрязнение окружающей среды; 
в) страховые взносы во внебюджетные фонды; 
г) косвенные налоги. 
 
9. Налоговая база – это: 
а) источник уплаты налога; 
б) субъект налога; 
в) стоимостная, физическая или иная характеристика объекта налого-
обложения; 
г) налоговый оклад. 
 
10. Сбор – это: 
а) обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц за 
совершение в отношении них юридически значимых действий; 
б) обязательный, индивидуально безвозмездный взнос, взимаемый с 
организаций и физических лиц в особом порядке; 
в) обязательный взнос, взимаемый только с юридических лиц за       
совершение в отношении них юридически значимых действий; 
г) обязательный платеж, взимаемый только с организаций и индиви-
дуальных предпринимателей за государственную регистрацию. 
 
11. К федеральным налогам относится: 
а) единый сельскохозяйственный налог; 
б) налог на игорный бизнес; 
в) транспортный налог; 
г) государственная пошлина. 
 
12. Специальным налоговым режимом признается: 
а) общий режим налогообложения; 
б) упрощенная система налогообложения; 
в) система налогообложения иностранных юридических лиц; 
г) система налогообложения физических лиц. 
 
13. Косвенным налогом является: 
а) налог на прибыль организаций; 
б) налог на добавленную стоимость; 
в) налог на добычу полезных ископаемых; 
г) налог на доходы физических лиц. 
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14. Объектом налогообложения может быть: 
а) чистая прибыль; 
б) себестоимость продукции; 
в) производственная мощность; 
г) имущество. 
 
15. Налоговая ставка – это: 
а) величина налоговых начислений на единицу измерения налоговой 
базы; 
б) характеристика налогового оклада; 
в) размер налога на единицу налогообложения; 
г) единица налогообложения. 
 
16. Налог уплачивается у источника получения дохода, если для взима-
ния налога используется: 
а) метод начисления; 
б) кассовый метод; 
в) метод удержания; 
г) косвенный метод. 
 
17. Налоговая декларация – это: 
а) требование об уплате налога (сбора); 
б) свидетельство о постановке налогоплательщика на учет в налого-
вом органе; 
в) одна из форм бухгалтерской отчетности; 
г) письменное заявление налогоплательщика о данных, связанных с 
исчислением и уплатой налога. 
 
18. Взыскание налога производится по решению: 
а) судебного органа; 
б) налогового органа; 
в) банка; 
г) финансовых органов. 
 
19. В систему налогового законодательства РФ не входят: 
а) Конституция РФ; 
б) законы о налогах субъектов РФ; 
в) Налоговый кодекс РФ; 
г) нормативно–правовые акты органов муниципальных образований о 
местных налогах. 
 
20. В части второй НК РФ установлены и закреплены: 
а) общие принципы налогообложения; 
б) порядок и процедуры налогового производства и налогового кон-
троля; 
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в) нормы, регулирующие порядок исчисления и уплаты отдельных на-
логов и сборов; 
г) налоговые органы и участники налоговых отношений. 
 
21. При установлении региональных налогов законодательные органы 
субъектов РФ определяют: 
а) объекты налогообложения и сроки уплаты налогов; 
б) налоговые базы и налоговые ставки; 
в) налогоплательщиков и налоговые льготы; 
г) налоговые ставки, порядок и сроки уплаты налогов. 
 
22. Для целей НК РФ и иных актов законодательства о налогах и сбо-
рах к физическим лицам относятся: 
а) только граждане РФ; 
б) граждане РФ и иностранные граждане; 
в) граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства; 
г) граждане РФ и лица без гражданства. 
 
23. Налогоплательщики имеют право: 
а) уплачивать законно установленные налоги; 
б) выполнять законные требования налогового органа об устранении 
выявленных нарушений налогового законодательства; 
в) встать на учет в налоговых органах, если такая обязанность преду-
смотрена НК РФ; 
г) присутствовать при проведении выездной налоговой проверки. 
 
24. Элементами налогообложения являются: 
а) порядок и сроки уплаты налога; 
б) общие условия привлечения к ответственности за совершение нало-
гового правонарушения; 
в) порядок и условия предоставления отсрочки или рассрочки по уп-
лате налога и сбора; 
г) порядок постановки на учет и снятия с учета организаций и физиче-
ских лиц. 
 
25. Участниками отношений, регулируемых налоговым законодатель-
ством, не являются: 
а) таможенные органы; 
б) банки; 
в) налоговые органы; 
г) налоговые агенты. 
 
26. Под налоговым периодом понимается: 
а) несколько отчетных периодов; 
б) календарный год; 
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в) календарный год или иной период времени применительно к от-
дельным налогам; 
г) календарный месяц. 
 
27. Налоговые льготы – это: 
а) полное освобождение от налогов; 
б) частичное освобождение от налогов; 
г) индивидуальное освобождение от налогов; 
д) полное или частичное освобождение от налогов. 
 
28. Сроки уплаты налогов и сборов устанавливаются: 
а) для всех налогов и сборов одинаковыми согласно НК РФ; 
б) налогоплательщиками по согласованию с банками; 
в) налоговыми органами; 
г) применительно к каждому налогу и сбору согласно законодательству. 
 
29. Налоговые органы обязаны: 
а) взыскивать недоимки, пени и штрафы в установленном НК РФ    
порядке; 
б) привлекать для проведения налогового контроля специалистов, 
экспертов и переводчиков; 
в) вести в установленном порядке учет налогоплательщиков; 
г) приостанавливать операции по счетам налогоплательщика. 
 
30. Налоговыми агентами признаются лица, на которых возложена 
обязанность: 
а) по исчислению и удержанию налогов только у юридических лиц; 
б) по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению 
налога в бюджет; 
в) по исчислению у налогоплательщика налога; 
г) по исчислению и удержанию налога только в отношении физиче-
ских лиц. 
 
2. Налог на добавленную стоимость (НДС) 
 
31. Налог на добавленную стоимость – это: 
а) прямой налог; 
б) регрессивный налог; 
в) косвенный налог; 
г) специальный налог. 
 
32. Налогоплательщиками НДС признаются: 
а) организации, индивидуальные предприниматели и лица, переме-
щающие товары через таможенную границу РФ; 
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б) организации и физические лица; 
в) российские и иностранные организации; 
г) только российские организации и их обособленные подразделения. 
 
33. Объектом налогообложения по НДС не является: 
а) ввоз товаров на таможенную территорию РФ; 
б) реализация товаров (работ, услуг) на территории РФ; 
в) оказание услуг для собственных нужд, расходы на которые не при-
нимаются к вычету при налогообложении прибыли; 
г) оказание услуг, связанных с обслуживанием банковских карт. 
 
34. К оборотам, облагаемым НДС, относится: 
а) передача имущественных прав организации ее правоприемнику; 
б) реализация религиозной литературы; 
в) выполнение строительно-монтажных работ для собственного по-
требления; 
г) оказание услуг по предоставлению в пользование жилых помеще-
ний в жилищном фонде всех форм собственности. 
 
35. Налоговая база по НДС при реализации товаров (работ, услуг) опреде-
ляется как стоимость товаров (работ, услуг), рассчитанная исходя из: 
а) рыночных цен; 
б) цен, определяемых в соответствии со ст. 40 НК РФ, без включения 
в них НДС; 
в) цен, определяемых в соответствии со ст. 40 НК РФ, с учетом акци-
зов (для подакцизных товаров) без включения в них НДС; 
г) цен, определяемых в соответствии со ст. 40 НК РФ, без учета акци-
зов и включения в них НДС. 
 
36. Налоговый период по НДС устанавливается как: 
а) календарный месяц; 
б) квартал; 
в) календарный год; 
г) календарный месяц или квартал в зависимости от ежемесячной 
суммы выручки от реализации товаров (работ, услуг). 
 
37. Сумма НДС, начисленная при реализации товаров (работ, услуг), 
определяется как: 
а) соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы; 
б) соответствующая налоговой ставке процентная доля добавленной 
стоимости; 
в) соответствующая налоговой ставке процентная доля стоимости 
реализуемых товаров (работ, услуг), рассчитанной по рыночным ценам; 
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г) соответствующая расчетной налоговой ставке процентная доля    
добавленной стоимости. 
 
38. Счет–фактура служит основанием для принятия покупателем 
товаров, предъявленных продавцом этих товаров, сумм НДС: 
а) к учету; 
б) к зачету в счет предстоящих платежей; 
в) к возмещению из бюджетов; 
г) к вычету. 
 
39. Вычетам подлежат суммы НДС, предъявленные налогоплатель-
щику, если: 
а) товары (работы, услуги) приобретены для использования в непро-
изводственной сфере деятельности; 
б) приобретенные товары (работы, услуги), имущественные права 
полностью оплачены; 
в) налогоплательщик не является налоговым агентом; 
г) товары (работы, услуги), имущественные права приобретены для 
осуществления операций, признаваемых объектами налогообложения. 
 
40. Сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет по итогам каждого на-
логового периода, исчисляется как: 
а) разница между суммами «входного» и «выходного» НДС; 
б) соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой    
базы; 
в) уменьшенная на сумму налоговых вычетов общая сумма исчислен-
ного налога; 
г) соответствующая расчетной налоговой ставке процентная доля до-
бавленной стоимости. 
 
3. Акцизы 
 
41. Акцизы – это: 
а) косвенные налоги, включаемые в цену товаров и уплачиваемые при 
ввозе этих товаров на таможенную территорию РФ; 
б) прямые налоги, устанавливаемые при реализации товаров опреде-
ленного перечня и уплачиваемые налогоплательщиками за счет сверхпри-
были; 
в) косвенные налоги, включаемые в цену товаров определенного пе-
речня и оплачиваемые потребителями этих товаров; 
г) федеральные сборы, устанавливаемые при реализации высокорен-
табельной продукции. 
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42. Подакцизными товарами признаются: 
а) пиво, табачная продукция, автомобильный бензин, дизельное топ-
ливо, моторные масла для двигателей, прямогонный бензин; 
б) спирт коньячный, алкогольная продукция, лекарственные средства, 
автомобили легковые, нефть; 
в) спиртосодержащая продукция, диагностические средства, ликеро-
водочные изделия, меховые изделия; 
г) парфюмерно-косметическая продукция, виноматериалы, автомоби-
ли и мотоциклы, ювелирные изделия, природный газ. 
 
43. Перечень подакцизных товаров… 
а) устанавливается таможенным законодательством РФ; 
б) является единым на территории РФ; 
в) устанавливается законодательными органами субъектов РФ; 
г) определяется только в отношении ввозимых на территорию РФ    
подакцизных товаров. 
 
44. Налогоплательщиками акцизов признаются: 
а) российские и иностранные организации, перемещающие товары  
через таможенную границу РФ; 
б) организации и физические лица, перемещающие товары через      
таможенную границу РФ; 
в) только российские организации, производящие и реализующие    
подакцизные товары; 
г) организации, индивидуальные предприниматели и лица, переме-
щающие товары через таможенную границу РФ, при совершении ими опе-
раций, подлежащих обложению акцизами. 
 
45. Определение налоговой базы при реализации подакцизных товаров 
зависит от: 
а) способа реализации товаров; 
б) установленных в отношении подакцизных товаров налоговых ставок; 
в) вида подакцизных товаров; 
г) способа расчета за реализованные товары. 
 
46. Комбинированные налоговые ставки по акцизам установлены в от-
ношении: 
а) алкогольной продукции; 
б) табачной продукции; 
в) автомобильного бензина; 
г) моторных масел. 
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47. По подакцизным товарам, в отношении которых установлены 
твердые (специфические) налоговые ставки, налоговая база определя-
ется как: 
а) объем произведенных подакцизных товаров; 
б) стоимость реализованных (переданных) подакцизных товаров без 
учета акциза и НДС; 
в) объем реализованных (переданных) подакцизных товаров в нату-
ральном выражении; 
г) объем произведенных подакцизных товаров в стоимостном или    
натуральном измерении в зависимости от вида товара. 
 
48. Налоговым периодом по акцизам признается: 
а) календарный месяц; 
б) календарный год; 
в) квартал; 
г) календарный месяц или квартал в зависимости от юридического 
статуса налогоплательщика. 
 
49. При реализации подакцизных товаров в розницу в ценниках… 
а) делается особая отметка, что товар является подакцизным; 
б) сумма акциза выделяется; 
в) отражается удельный вес акциза в составе розничной цены; 
г) сумма акциза не выделяется. 
 
50. Вычеты сумм акциза по спирту этиловому из пищевого сырья,      
использованному для производства виноматериалов, в дальнейшем    
использованных для производства алкогольной продукции, производятся 
исходя из: 
а) налоговой ставки за литр безводного этилового спирта; 
б) объемной доли спирта этилового, использованного для производст-
ва виноматериалов; 
в) объема реализованного вина; 
г) объема и крепости реализованного вина. 
 
4. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 
 
51. Плательщиками НДФЛ признаются: 
а) физические лица, являющиеся гражданами РФ; 
б) физические лица, являющиеся налоговыми резидентами РФ, а также           
иностранные граждане; 
в) физические лица, являющиеся гражданами РФ и лица без граждан-
ства; 
г) физические лица, являющиеся налоговыми резидентами РФ, а так-
же физические лица, получающие доход от источников в РФ, не являю-
щиеся налоговыми резидентами. 
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52. К доходам, не подлежащим налогообложению НДФЛ, относятся: 
а) государственные пенсии; 
б) дивиденды, полученные от источников за пределами РФ; 
в) доходы, полученные от сдачи имущества в аренду; 
г) доходы по операциям купли-продажи ценных бумаг. 
 
53. При определении налоговой базы по НДФЛ доходы налогоплатель-
щика учитываются: 
а) только в денежной форме; 
б) как в денежной, так и в натуральной формах, а также в виде мате-
риальной выгоды; 
в) в рублях и иностранной валюте; 
г) в денежной форме, а также в виде материальной выгоды. 
 
54. Налоговым периодом по НДФЛ признается: 
а) календарный месяц; 
б) квартал; 
в) календарный год; 
г) полугодие. 
 
55. Неиспользованные или недоиспользованные налогоплательщиком 
НДФЛ суммы стандартных вычетов в течение налогового периода… 
а) подлежат переносу на следующий налоговый период; 
б) принимаются налоговым органом для пересчета налоговой базы на 
основании заявления налогоплательщика и налоговой декларации; 
в) учитываются налоговым агентом для пересчета налоговой базы по 
окончании налогового периода на основании заявления налогоплательщи-
ка и необходимых документов; 
г) не переносятся на следующий налоговый период и не принимаются 
для пересчета налоговой базы. 
 
56. Для получения социального налогового вычета налогоплательщику 
необходимо обратиться: 
а) в налоговый орган по месту жительства; 
б) в банк; 
в) в бухгалтерию по месту работы; 
г) в Фонд социального страхования. 
 
57. Налогоплательщик имеет право на получение имущественного    
налогового вычета в случае: 
а) приобретения легкового автомобиля; 
б) продажи квартиры; 
в) приобретения ценных бумаг; 
г) реализации выращенной в личном подсобном хозяйстве продукции 
растениеводства. 
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58. Имущественный налоговый вычет не применяется в случае, если 
оплата расходов на строительство жилья произведена за счет: 
а) средств работодателя; 
б) собственных и (или) заемных средств; 
в) ипотечного кредитования; 
г) собственных средств налогоплательщика. 
 
59. Право на получение профессионального налогового вычета имеют: 
а) физические лица, получающие доходы от источников за пределами РФ; 
б) физические лица, получающие доходы в натуральной форме; 
г) индивидуальные предприниматели – в сумме фактически произве-
денных ими расходов, связанных с извлечением доходов; 
д) физические лица, не являющиеся налоговыми резидентами. 
 
60. При получении дохода в виде оплаты труда датой фактического по-
лучения такого дохода для целей налогообложения НДФЛ признается: 
а) день выплаты дохода; 
б) последний день месяца, за который начислен доход; 
в) день начисления дохода; 
г) последний рабочий день налогового периода. 
 
5. Налог на прибыль организаций 
 
61. Налог на прибыль организаций является: 
а) федеральным закрепленным налогом; 
б) региональным прямым налогом; 
в) федеральным специальным сбором; 
г) федеральным прямым налогом. 
 
62. Налогоплательщиками налога на прибыль организаций признаются: 
а) только российские организации и их обособленные подразделения; 
б) российские и иностранные организации, работающие в РФ через 
постоянные представительства и (или) получающие доходы от источников 
в РФ; 
в) российские и иностранные организации, их филиалы, получающие 
доходы от источников в РФ; 
г) российские и иностранные организации, работающие в РФ через 
свои представительства и (или) получающие доходы от источников в РФ и 
за ее пределами. 
 
63. Не являются плательщиками налога на прибыль организаций: 
а) кредитные организации; 
б) организации, применяющие упрощенную систему налогообложения; 
в) аудиторские фирмы; 
г) закрытые акционерные общества. 
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64. Объектом налогообложения по налогу на прибыль организаций при-
знается: 
а) прибыль, полученная налогоплательщиком; 
б) валовая прибыль организации; 
в) прибыль, полученная налогоплательщиком от реализации продук-
ции собственного производства; 
г) доход налогоплательщика без учета НДС. 
 
65. Расходы, учитываемые при налогообложении прибыли, подразделя-
ются на: 
а) производственные и внепроизводственные; 
б) условно-переменные и условно-постоянные; 
в) расходы, связанные с производством и реализацией, и внереализа-
ционные; 
г) текущие и периодические. 
 
66. Амортизируемое имущество при налогообложении прибыли объе-
диняется в амортизационные группы: 
а) в зависимости от способа приобретения (создания, изготовления); 
б) в соответствии с классификацией, принятой в бухгалтерском учете; 
в) в зависимости от первоначальной стоимости; 
г) с учетом срока полезного использования. 
 
67. В целях налогообложения прибыли налогоплательщики начисляют 
амортизацию: 
а) только линейным методом; 
б) линейным и нелинейным методами; 
в) любым из методов, применяемых для расчета бухгалтерской амор-
тизации; 
г) только нелинейным методом. 
 
68. Налоговым периодом по налогу на прибыль признается: 
а) календарный месяц; 
б) квартал; 
в) календарный год или иной период времени, установленный законо-
дательством; 
г) календарный год. 
 
69. Обязательные формы документов для ведения налогового учета   
устанавливаются: 
а) налоговыми органами; 
б) налогоплательщиками самостоятельно; 
в) Министерством финансов РФ; 
г) Налоговым кодексом РФ. 
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70. Для целей налогообложения прибыли при использовании метода 
начисления расходы на производство и реализацию подразделяются на: 
а) прямые и косвенные; 
б) основные и накладные; 
в) издержки обращения и коммерческие; 
г) текущие и периодические. 
 
6. Ресурсные налоги и сборы 
 
71. Налогоплательщиками налога на добычу полезных ископаемых при-
знаются: 
а) организации, добывающие полезные ископаемые на территории РФ; 
б) российские и иностранные организации, признаваемые пользовате-
лями недр в соответствии с ФЗ «О недрах»; 
в) российские и иностранные организации, признаваемые пользовате-
лями недр в соответствии с НК РФ; 
г) организации и индивидуальные предприниматели, признаваемые 
пользователями недр в соответствии с законодательством РФ. 
 
72. Объектом налогообложения по налогу на добычу полезных ископае-
мых не признаются: 
а) полезные ископаемые, добытые из недр за пределами территории 
РФ, если эта добыча осуществляется на территориях, арендуемых у ино-
странных государств; 
б) полезные ископаемые, добытые из недр на территории РФ; 
в) общераспространенные полезные ископаемые, добытые индивиду-
альными предпринимателями и используемые ими для личного потребления; 
г) полезные ископаемые, извлеченные из отходов (потерь) добываю-
щего производства, если такое извлечение подлежит отдельному лицензи-
рованию. 
 
73. Ставки налога на добычу полезных ископаемых установлены: 
а) в процентах к налоговой базе по видам добытых полезных иско-
паемых; 
б) в рублях на единицу объема добытого полезного ископаемого; 
в) в процентах к стоимости добытого полезного ископаемого с учетом 
понижающих коэффициентов; 
г) в твердой сумме по видам добытых полезных ископаемых. 
 
74. К объектам налогообложения  водным налогом не относится: 
а) сброс сточных вод в водные объекты; 
б) использование водных объектов без забора воды для целей гидро-
энергетики; 
в) забор воды из водных объектов; 
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г) использование водных объектов для целей лесосплава в плотах и 
кошелях. 
 
75. При заборе воды налоговая база по водному налогу определяется 
как: 
а) ежемесячный объем воды, забранной из водного объекта; 
б) объем воды, забранной из водного объекта за налоговый период, без 
учета потери воды при заборе; 
в) объем воды, забранной из водного объекта за налоговый период; 
г) объем воды, забранной из водного объекта за налоговый период, без 
учета потери воды при транспортировке. 
 
76. Налоговым периодом по водному налогу признается: 
а) календарный месяц; 
б) квартал; 
в) календарный год; 
г) квартал или календарный месяц в соответствии с учетной полити-
кой для целей налогообложения. 
 
77. Налоговые ставки по водному налогу установлены по: 
а) видам водопользования и водохозяйственным системам; 
б) бассейнам рек, озер и морей, экономическим районам и видам во-
допользования; 
в) экономическим районам и водохозяйственным системам; 
г) видам водопользования и бассейнам рек, озер, морей. 
 
78. Пятикратный размер налоговых ставок по водному налогу приме-
няется в случае: 
а) забора воды сверх установленных лимитов; 
б) безлицензионного пользования водными объектами; 
в) загрязнения водных объектов при сбросе в них сточных вод; 
г) отсутствия у налогоплательщиков утвержденных лимитов водо-
пользования. 
 
79. Ставки сбора за пользование объектами животного мира устанав-
ливаются: 
а) в рублях за одно животное в зависимости от местообитания; 
б) в тысячах рублей за группу животных одного вида; 
в) в рублях за каждый объект животного мира в зависимости от се-
мейства животных; 
г) в рублях за каждый объект животного мира. 
 
80. Плательщики сбора за пользование объектами животного мира уп-
лачивают сумму сбора в виде: 
а) регулярных взносов в течение срока действия лицензии в федераль-
ный бюджет; 
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б) разового платежа при получении лицензии (разрешения) в бюдже-
ты субъектов РФ; 
в) разового платежа в размере 10% при получении лицензии и после-
дующих регулярных взносов в бюджеты субъектов РФ; 
г) разового платежа в размере 50% при получении лицензии и после-
дующих регулярных взносов в федеральный бюджет. 
 
7. Государственная пошлина 
 
81. Государственная пошлина – это: 
а) сбор, взимаемый за совершение юридически значимых действий; 
б) индивидуально безвозмездный платеж за совершение юридически 
необходимых действий; 
в) регулярный специальный взнос в федеральный бюджет, уплачивае-
мый юридическими лицами; 
г) обязательный сбор, взимаемый с физических лиц, не являющихся 
налоговыми резидентами. 
 
82. Государственная пошлина взимается с целью: 
а) полной компенсации расходов за совершение в отношении ее пла-
тельщиков юридически значимых действий со стороны государственных и 
других уполномоченных органов; 
б) полного или частичного возмещения расходов государственных и 
других уполномоченных органов за совершение ими юридически значи-
мых действий в отношении плательщиков сборов; 
в) возмещения расходов государственных органов и должностных лиц 
за совершение ими юридически значимых действий в отношении ино-
странных организаций; 
г) частичной компенсации расходов государственных и других упол-
номоченных органов за совершение юридически значимых действий в от-
ношении иностранных граждан и лиц без гражданства. 
 
83. Плательщиками государственной пошлины признаются: 
а) организации и физические лица, за исключением иностранных гра-
ждан; 
б) российские и иностранные организации, а также физические лица, 
за исключением лиц без гражданства; 
в) российские организации и индивидуальные предприниматели; 
г) организации и физические лица. 
 
84. Государственная пошлина не уплачивается за: 
а) совершение нотариальных действий; 
б) выдачу дубликатов документов; 
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в) услуги консульских учреждений РФ; 
г) государственную регистрацию средств массовой информации. 
 
85. Ставки государственной полшины установлены в зависимости от: 
а) органов и (или) должностных лиц, оказывающих услуги в отноше-
нии плательщиков государственной пошлины; 
б) характера оплачиваемых услуг и их стоимости для государства; 
в) источника уплаты и степени дисциплинирующего воздействия на 
плательщиков; 
г) категорий плательщиков и направления использования уплачивае-
мых ими пошлин. 
 
8. Налог на игорный бизнес 
 
86. Плательщиками налога на игорный бизнес признаются: 
а) только организации, осуществляющие предпринимательскую дея-
тельность в сфере игорного бизнеса; 
б) организации и индивидуальные предприниматели, осуществляю-
щие предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 
в) физические лица – участники азартных игр; 
г) только индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою 
деятельность в сфере игорного бизнеса. 
 
87. К объектам налогообложения по налогу на игорный бизнес не отно-
сится: 
а) игровой автомат; 
б) касса тотализатора; 
в) прибыль игорного заведения; 
г) игровой стол. 
 
88. Налоговая база по налогу на игорный бизнес определяется: 
а) налогоплательщиком самостоятельно отдельно по каждому из объ-
ектов налогообложения как общее их количество; 
б) налоговым органом для каждого налогоплательщика; 
в) налогоплательщиком самостоятельно по каждому объекту налого-
обложения; 
г) налогоплательщиком самостоятельно как общее количество объек-
тов налогообложения. 
 
89. Ставки налога на игорный бизнес зависят от: 
а) количества объектов налогообложения; 
б) числа участников азартных игр; 
в) категории налогоплательщиков; 
г) объекта налогообложения. 
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90. Налоговым периодом по налогу на игорный бизнес признается: 
а) календарный год; 
б) календарный месяц; 
в) квартал; 
г) полугодие. 
 
9. Транспортный налог 
 
91. Законами субъектов РФ при установлении транспортного налога 
устанавливаются: 
а) налоговые ставки, порядок и сроки уплаты налога; 
б) налоговые ставки, налоговый период и порядок исчисления налога; 
в) налогоплательщики, отчетные периоды, порядок и сроки уплаты 
авансовых платежей; 
г) объекты налогообложения, налоговые ставки и налоговые льготы. 
 
92. Налогоплательщиками транспортного налога признаются: 
а) организации и физические лица, использующие транспортные сред-
ства на территории РФ; 
б) организации и физические лица, на которых в соответствии с НК 
РФ зарегистрированы транспортные средства; 
в) юридические и физические лица, включая индивидуальных пред-
принимателей, распоряжающиеся транспортными средствами на праве 
собственности; 
г) организации и физические лица, включая индивидуальных пред-
принимателей, на которых в установленном порядке в соответствии с за-
конодательством РФ зарегистрированы транспортные средства. 
 
93. Если транспортное средство имеет несколько двигателей, то на-
логовая база по транспортному налогу определяется как: 
а) сумма мощностей этих двигателей; 
б) наибольшая из мощностей двигателей; 
в) наименьшая из мощностей двигателей; 
г) среднеарифметическая мощность. 
 
94. По автотранспортным средствам, имеющим двигатели, налоговая 
база по транспортному налогу определяется исходя из: 
а) мощности двигателя с учетом фактического пробега конкретного 
авто транспортного средства; 
б) суммарной мощности двигателей одинакового типа; 
в) мощности двигателя для конкретного автотранспортного средства; 
г) мощности двигателя  с учетом срока эксплуатации конкретного ав-
тотранспортного средства. 
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95. Ставки транспортного налога по автотранспортным средствам 
зависят от: 
а) назначения автотранспортных средств; 
б) вида автотранспортных средств и мощности двигателя; 
в) технического состояния автотранспортных средств; 
г) категории налогоплательщика. 
 
96. К налогоплательщикам транспортного налога, определяющим на-
логовую базу самостоятельно, относятся: 
а) организации и индивидуальные предприниматели; 
б) организации; 
в) организации и физические лица, включая индивидуальных пред-
принимателей; 
г) физические лица, владеющие и распоряжающиеся транспортными 
средствами на основании доверенности. 
 
97. Налоговым периодом по транспортному налогу признается: 
а) квартал; 
в) полугодие; 
г) календарный год или квартал в соответствии с законодательством 
субъекта РФ; 
д) календарный год. 
 
98. При исчислении транспортного налога (авансового платежа по   
налогу) учитывается: 
а) количество календарных месяцев, в течение которых транспортное 
средство было зарегистрировано на налогоплательщика в истекшем нало-
говом (отчетном) периоде; 
б) количество календарных дней, в течение которых транспортное 
средство состояло на учете у налогоплательщика в истекшем налоговом 
(отчетном) периоде; 
в) количество календарных месяцев, в течение которых транспортное 
средство было зарегистрировано на налогоплательщика в истекшем нало-
говом (отчетном) периоде за исключением месяца снятия с учета; 
г) количество календарных месяцев, в течение которых транспортное 
средство было зарегистрировано на налогоплательщика в истекшем нало-
говом (отчетном) периоде за исключением месяца регистрации. 
 
99. Транспортный налог уплачивается по месту: 
а) налогового учета плательщиков налога; 
б) регистрации транспортных средств; 
в) нахождения транспортных средств; 
г) нахождения органа, регистрирующего транспортные средства. 
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100. В налоговом уведомлении по транспортному налогу должны быть 
указаны:  
а) сумма налога и налоговые льготы; 
б) объект налогообложения и срок уплаты налога; 
в) налоговая ставка, налоговые льготы и период, за который уплачи-
вается налог; 
г) сумма налога, расчет налоговой базы и срок уплаты налога. 
 
10. Имущественные налоги 
 
101. Устанавливая налог на имущество организаций, законодательные 
органы субъектов РФ определяют: 
а) налогоплательщиков и налоговые льготы; 
б) объект налогообложения и порядок уплаты налога; 
в) налоговую ставку в пределах, установленных НК РФ, и налоговые 
льготы; 
г) налоговую ставку в пределах, установленных НК РФ, порядок и 
сроки уплаты налога. 
 
102. Налогоплательщиками налога на имущество организаций призна-
ются: 
а) российские организации и иностранные организации, осуществ-
ляющие деятельность в РФ через постоянные представительства и (или) 
имеющие в собственности недвижимое имущество на территории РФ; 
б) российские организации и иностранные организации, осуществ-
ляющие деятельность в РФ через постоянные представительства и (или) 
имеющие в собственности движимое и недвижимое имущество на терри-
тории РФ; 
в) только российские организации, имеющие в собственности имуще-
ство как на территории РФ, так и за ее пределами; 
г) российские организации (кроме бюджетных) и иностранные орга-
низации, имеющие в собственности имущество на территории РФ. 
 
103. Объектом налогообложения по налогу на имущество для россий-
ских организаций признается: 
а) движимое и недвижимое имущество, учитываемое в качестве объ-
ектов основных средств в соответствии с порядком, установленным в на-
логовом учете; 
б) движимое и недвижимое имущество, учитываемое в качестве объ-
ектов основных средств и нематериальных активов по правилам бухгал-
терского учета; 
в) движимое и недвижимое имущество, учитываемое в качестве объ-
ектов основных средств по правилам бухгалтерского учета; 
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г) движимое и недвижимое имущество (за исключением переданного 
в доверительное управление), учитываемое в качестве объектов основных 
средств и нематериальных активов по правилам налогового учета. 
 
104. Налоговая база по налогу на имущество организаций рассчитыва-
ется исходя из: 
а) стоимости имущества на начало года; 
б) среднегодовой стоимости имущества; 
в) стоимости имущества на конец года; 
г) балансовой стоимости имущества. 
 
105. Для целей налогообложения по налогу на имущество организаций 
основные средства принимаются по: 
а) первоначальной стоимости; 
б) восстановительной стоимости; 
в) рыночной стоимости; 
г) остаточной стоимости. 
 
106. Исчисленная сумма налога на имущество организаций… 
а) относится на финансовые результаты деятельности организации; 
б) включается в себестоимость продукции; 
в) является надбавкой к оптовой цене; 
г) включается в состав амортизационных отчислений. 
 
107. Сумма авансового платежа по налогу на имущество организаций 
исчисляется по итогам каждого отчетного периода: 
а) в размере ¼ произведения налоговой ставки и средней стоимости 
имущества за отчетный период; 
б) как произведение налоговой ставки и остаточной стоимости иму-
щества на конец отчетного периода; 
в) в размере ¼ произведения налоговой ставки и среднегодовой стои-
мости имущества; 
г) как произведение налоговой ставки и средней стоимости имущества 
за отчетный период. 
 
108. Земельный налог устанавливается: 
а) Налоговым кодексом РФ; 
б) нормативными правовыми актами представительных органов      
муниципальных образований; 
в) законами субъектов РФ; 
г) Налоговым кодексом РФ и законами субъектов РФ. 
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109. Налоговой базой по земельному налогу является: 
а) площадь земельных участков; 
б) нормативная цена земли; 
в) кадастровая стоимость земельных участков; 
г) рыночная стоимость земельных участков. 
 
110. Налоговые ставки по земельному налогу установлены: 
а) в рублях на единицу площади земельного участка; 
б) в твердой сумме за земельный участок; 
в) в рублях на единицу налоговой базы; 
г) в процентах к кадастровой стоимости земельного участка. 
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